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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa "Vakavasti päihdeongelmaisten näkemyksiä hoidon ja avun tarpeestaan: toimintaympäristönä helsinkiläinen
akuuttisairaala" haastateltiin kvalitatiivisen tutkimuksen ja teemahaastattelun keinoin kahdeksaa Marian päivystysyksikön
vakavasti päihdeongelmaista , neljää 43-58 –vuotiasta miestä ja neljää 48-64 –vuotiasta naista. Tutkimuksen tarkoituksena oli
pyrkiä selvittämään, millaisena vakavasti päihdeongelmaiset näkevät hoidon ja avun tarpeensa sekä miksi he tulevat
toistuvasti akuuttisairaalahoitoon.
Tulosten perusteella enemmistö haastateltavista koki, että aiempi akuuttisairaalajakso ei juuri ollut hyödyttänyt heitä. Potilaat
eivät kokeneet saaneensa riittävästi empatiaa ja asiallista kohtelua hoitohenkilökunnalta, mikä osaltaan sai potilaiden tilanteen
polkemaan paikallaan. He häpesivät tilannettaan ja olivat herkkiä osaston kiireiselle, potilaat tapauksena kohtaavalle
ilmapiirille. Kokonaistilanteen kartoituksia ei ollut paljon tehty mahdollisissa aiemmissakaan hoitoyksiköissä, eikä potilaiden
päihdeongelmaan ollut puututtu aktiivisesti, vaan vieroitusoireet oli hoidettu perehtymättä useinkaan tarkemmin potilaan
tilanteeseen. Sosiaalityöntekijää tai fysioterapeuttia ei aina ollut kutsuttu paikalle, vaikka juuri näitä ammattiryhmiä kohtaan
potilailla oli eniten toiveita hoitajien antaman perushoidon lisäksi. Naisilla ilmeni halukkuutta keskustella psykiatrisen
sairaanhoitajan kanssa, mutta hän ei ollut aina tarvittaessa saatavilla. Yleisesti ottaen naiset kaipasivat tilanteeseensa enemmän
apua kuin miehet. Potilaat olisivat halunneet päivystysyksikköön lisää henkilökuntaa. Potilaat suhtautuivat positiivisesti
ajatukseen päihdekuntoutuksesta ja A-klinikan palveluista ja monilla oli niistä aiempaa kokemusta. 
Empatian ja asiallisen kohtelun sekä kokonaistilanteen kartoituksien puute ja hoitohenkilökunnan puuttumattomuus
päihdeongelmaan muuten kuin vieroitusoireiden hoitamisen muodossa vaikutti osaltaan haastateltavien toistuvaan
akuuttisairaalahoitoon. Jos vakavasti päihdeongelmaiset henkilöt ja hoitohenkilökunta hyväksyisivät alkoholismin sairautena,
myönteisiä hoitotuloksia saataisiin helpommin. Päivystysyksikössä annetaan usein enemmän toipumisaikaa niille potilaille,
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